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VÁROSI
Folyó szám 80. Telefon szám 545. — 655. O) bérlőt 19. szám.
Debreczen, 1911 deczember 7-én, csütörtökön:
r
Operett 3 felvonásban. I rta : Martos Ferencz. Zenéjét szerzetté: dr. Rénvi Aladár. Rendező: Kassay Károly. K arn ag y : Mártonfalvy György
Személyek
Agárdi Guidó gróf — — — — —  —  Kassay Károly
László, fia — — — — —  — —  — Falussy István
Howard Dorothy — — — — — — —  Zilahyné S. V.
Miss Garter — — —  —  — — — — Gsepreghy Erna
Rózsi _  — — — — — — Borbély Lili
Csibrákné — — — — — — — —  Guthi Sári
Zápolya, igazgató— — — — — — — Máthé Gyula
Kállai, önkéntes — — —  — —  — — Bérezi Ernő
Rozgonyi, nyári riporter — — — — — Kelemen Pál







Színészek, színésznők, a Palace Hotel közönsége, zenészek. Történik az I. felvonás egy vidéki város , Sorrentóban, a Palace terraszán, a III . felvonás Howard D. kastélyában.
Itatós, színész 
Egressi, szinész — — 
Kocsonya, nevelő— — 
Pók, zeneszerző — — 
Salgó Bella j , ir,ik 
Tarjám  Violái ö
Manuella— — — —
Mimi — — — —
Thomson— — — —
D’Hennery — — —
Mait re d'Hotel 
Vén kisasszony — — 
Főpinczér 
Pinczérnő
1-ső férj — — — —
2-ik férj — — — —
1-ső feleség — —
2-ik feleség — — —
A dada — — — —
Inas — — — — —
Ügyelő -  -  — -
Szerecsen más —
— — — Csanádi Irma
Tordav Erzsi 
_  — ... _  Székely Gyula
— — — —  — Solti Ernő
_  — — — Balogh Antal
— — — — Erdélyi Margit
— Fekete Béla
— — — Kassayné
-  Horváth Viktoi
_  _  _  _  _  Koltai
_ _ _ _ _ _ _  -Gsepreghy Irma
— — — — — Ardai Vilma
— — — — — Jakabffi Aranka
_  _  _  _  __ Perényi Kálmán
— — — — — Láng Lajos
 — — — Somogyi Béla
nyári kerthelyiségében, a II. felvonás. 
Id ő : ma.
Vasárnap délután MÉRSÉKELT helyárakkal:
Ocskay brigadéros.
S í i n i n i i .
Kezdete este VX óra-koir vége IQ óra. latén 








U  b Szombaton Karenin Anna, dráma. B) bérlet. Vasárnap délután Ooskay
H G tl  m í l S O r  . brigfadéros, színmű. Mérsékelt helyárakka!. E s te : Madara
betanulással. Kis bérlet. 
Folyó szám 81. Pénteken, 1911 deczember 8 -án :
ász, operett. l)j 
A ) bérlet 20. szám.




D ebreczen sz, k ir. v á ro s  könyvnyom da-vállalata. 1911
Este 71a órakor rendes helyárakkal:
Falu rossza.
Népszínmű.
X >1 I n l i . T ,
igazgató.
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